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1 L’A. analyse la continuité culturelle des Babyloniens aux Achéménides vue par le matériel
archéologique. Les impressions babyloniennes sur les tablettes des archives du temple de
l’Eanna à Uruk, de la famille d’Egibi à Babylone et du temple Ebabbar à Sippar s’étendent
de Nabupolassar à Darius I. Elles peuvent être mises en comparaison avec leurs pendants
achéménides des archives des Murashu à Nippur ou des tablettes de Persépolis.  Sans
surprise nous voyons que les motifs babyloniens perdurent partout jusqu’à la moitié du
règne de Darius. Néanmoins les scènes d’adoration sont bien plus fréquentes à Babylone
qu’ailleurs et les personnes portant un nom babylonien préfèrent les scènes d’adoration
et de combats de héros. Les Perses, quant à eux, choisirent parmi les thèmes babyloniens
ceux qui se fondaient le mieux dans leurs conceptions générales.
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